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La Paneuropa i el blat
Una gran part de la premsa mundial es preocupa ja fa molts temps del proble¬
ma del blat. Àdhuc, s'ha donat el cas, de què revistes de caràcter exclusivament
polític, i diplomàtic hi hagin dedicat un número especial. El blat, avui, té una pri¬
macia sobre tots els altres problemes polítics internacionals. No hi ha periòdic
que no parli del seu moviment en el mercat mundial. El blat i en general els al¬
tres cereals, han relegat a segon terme molts altres conflictes i ultra n'han dismi¬
nuït considerablement la seva importància.
Tots sabem que el blat ha estat sempre un element importantíssim en la vida
de l'home, que constitueix l'aliment principal per a la nostra nutrició, que a més,
permet als productors, en països agrícoles, fer front a llurs necessitats quotidianes
i pagar els impostos a l'Estat. Es per això, justament, que hom l'hi demostra sim¬
patia i tantes sol·licituds oficials.
No hi ha país productor, que no estimuli el seu conreu i àdhuc, que no s'es¬
forci en fer, per procediments científics, la seva producció més abundant i més
rica. Tota nació que s'estimi, vol defensar-se del blat estranger. Així s'ha arribat
a un excés de producció causa de l'abaratiment del blat arreu del món, menys en
la nostra malaurada península. Aquest any a l'Argentina, (segons un conseller
honorari de comerç Joan Qoldschmidt, professor a l'Escola francesa) si res es¬
patlla la collita, tindrà per destinar a l'exportació, seixanta milions de quintars
contra vint-i-tres milions l'any passat. A les índies, han collit aquest any 105 mi¬
lions contra 87 milions de quintars l'any passat. L'Unió soviètica, que havia per¬
dut tots els mercats i que no es preocupava de conquerir-los des de després de la
guerra, aquest any, gràcies a les màquines agrícoles comprades a crèdit als Es¬
tats Units, la collita ha estat sorprenent. De font oficial s'anuncia que els cereals
han donat 166 milions de quintars més que l'any passat. Canadà, Estats Units i
l'Argentina, augmenten cada any la superfície sembrada. El blat ho envaeix tot.
No és estrany, doncs, que envaeixi també el camp de la política i de la finança.
Avui és el motiu de conversa dels polítics, dels diplomàtics, dels homes d'Estat i,
naturalment, objecte d'articles per nosaltres pobres periodistes. S'han convocat
conferències especialment per tal de parlar-ne. La S. de N. hi ha pres cartes i dar¬
rerament encara a Anglaterra hi ha hagut una magna reunió. Els països agríco¬
les sostenen que malgrat l'abundància, l'han de vendre bé, car del contrari llur
prosperitat està en perill. I les nacions industrials, no neguen la preponderància
que exerceix el bla! sobre llur comerç i indirectament sobre llur indústria.
Com és de complicada l'economia humana! Sembla de primer antuvi, que
l'abundància de blat havia de resoldre moltes coses i heu-vos ací que, segons els
tècnics, les complica. Nosaltres, no ho acabem de veure clar—és a dir potser hi
veiem massa—el fet és que s'ha confirmat la necessitat imperiosa per tots els paï¬
sos, d'acordar al blat els màxims honors i la valor, a la qual sembla aspirar. Sen¬
se que hom se'n capfiqués, s'ha imposat i es fa respectar.
D'ara endavant, el Dlat farà política. No ens sorprendria que arribés a posar
d'acord els interessos de molts pobles europeus, i que, honest i fi diplomàtic, in¬
tervingués en llurs negociacions i àdhuc contribuís a la reconciliació entre els
vencedors i els vençuts d'ahir.
Potser encara un bell dia, la idea de la Paneuropa podria realiizar-se, i la
glòria, més que a n'en Briand i a n'en Coudenhove-Kalergi, s'hauria d'atribuir al
blat. El cert és que ha arribat a obtenir el que cap diplomàtic havia pogut acon¬




El que diu Ossorío i Gallardo
A la Nau N. Molins i Fàoregas pu¬
blica la següent conversa amb el se¬
nyor Ossorio i Gallardo:
¿Què ha passat amb la qüestió del
Centre de Dependents?—li hem pre¬
guntat en ésser al seu despatx.
—Això dic jo. Què ha passat? El se¬
nyor La Cierva, representant dels Sin¬
dicats Lliures, havia demanat la suspen¬
sió de la vista, i no li havia estat con¬
cedida; i tot de sobte a la vigília matei¬
xa de la seva celebració, em cridà el
president de la Sala i em digué que no
calia que em preparés per la vista del
Centre, perquè havien concedit la sus¬
pensió d'ofici. I fins ara no sé res més
que això.
—A què atiibuïu la suspensió?
'—No sé què dir-vos. El que penso
és massa gros, i en les actuals circums¬
tàncies no em sé explicar certes coses
qup es podien molt ben explicar quan
hi havia el Directori amb Martínez Ani¬
do. No sé comprendre com ara es pu¬
gui atorgar protecció a aquests ele-
uients, ni m'ho explico. (Nosaltres, sí,
Veritat, obrers de Barcelona?).
—Aquesta és la millor manera que
tenia el Govern de treure's responsabi¬
litats del damuni?
—La justícia aquí, hauria fallat se¬
gons hagués vist de qui era la raó, i si
fallava a favpr nostre, ell res no hi po-
I dia fer, i si en contra, tampoc, i sempre
se n'hauria pogut rentar les mans. Ja us
dic que no ho entenc.
—ï de política, què em dieu?
—^Ja ho he dit gairebé lot.
—Sí, però, d'ençà de l'última vegada
que vam parlar, han passat moltes co¬
ses.
—No pas res que no fos d'esperar.
—Creieu vós que el Govern podrà
fer les eleccions?
—Si no hi ha abans un capgirament,
és clar que les farà. Qui li ho podrà
impedir?
—Que creieu que pot ésser-hi ara
una revolució?
—Això .és el que cal saber; si els que
la podien fer tenen força i suficient vo¬
luntat per a fer-la...
—Hi ha qui diu que sí.
—Ja ho veurem. Però, i els obrers?
—Suposo que deuen ésser-ne parti¬
daris.
—^Jo també ho suposo; però... Mireu,
fa uns quants dies que semblava immi¬
nent; però avui, no sé si és perquè plou
0 perquè veig molta fredor...
—I si no hi ha aquest canvi i es fan
eleccions, penseu que el Govern Beren¬
guer es podrà sostenir com deia en la
seva nota?
—Ja ho crec tot. Aquestes eleccions
seran les més rabiosament insinceres
que s'hauran fet mai. Es faran canviant
alcaldes i Ajuntaments, ficant a la pre¬
só els contraris, i es cometran tota mena
d'atropellaments contra els enemics del
règim. I, per altra part, no sabem mai
el que ens reserven els senyors dubto¬
sos d'ésser o no ésser monàrquics, par¬
tidaris 0 no del Govern. Sabem que
faran un cop a la Cambra? La política
és la cosa que té les més estranyes sor¬
preses, creieu.
Sorpreses d'aquest ordre; n'estem
convençuts com vós, senyor Ossorío i
Gallardo.»
Encara no s'ha encès el forn
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«A juzgar por manifectaciones que
viene haciendo estos dias el ministro
de la Gobernación, no se propone, has¬
ta bien entrada la semana próxima, de¬
dicar-se de lleno al estudio del proble¬
ma electoral. Sin duda espera para
hacerlo el seño : Matos, tener en su po¬
der los informes que ha solicitado de
los gobernadores de provincias.»
Les activitats de Don Alvaro
Del mateix corresponsal:
«Parece ser que el martes último,
por la tarde, en la Academia de Cien¬
cias Morales y Politicas. después de ce¬
lebrada sesión ordinaria, el conde de
Romanones mantuvo charlas animadas
y mvy interesantes, primero con el ex
ministro señor Pedregal y luego con el
señor Alcalá Zamora. El jefe libera',
que no se resigna a la inactividad, ni al
silencio, inclínase ahora, volviendo so¬
bre sus pasos a buscar una fórmula
que sirva de aglutinante a las diversas
tendencias izquierdistas comprendien¬
do, incluso, a los enemigos de las ins¬
tituciones, No desconoce sin duda el
conde los trabajos que se llevan a ca¬
bo para reconstituir el bloque consti¬
tuyente alrededor de la personalidad
del señor Sánchez-Guerra, y desea ade¬
lantarse, ganando por la mano a aque¬




Durant els anys de caciquisme, el
pressupost d'Argentona va anar crei¬
xent sempre, sense que apareguessin a
l'exterior senyals de major riquesa mu¬
nicipal. Els anys de dictadura han faci¬
litat encara les disbauxes dels Ajunta¬
ments, així que aquests foren integrats
per gent de partit; per això el dia que
cessà el Consistori presidit pel senyor
Lladó i fou substituït per elements
grocs, augmentà encara el total del
pressupost i, com que encara no arri¬
bava a satisfer les ambicions renovado¬
res dels regidors, que la Dictadura ha¬
via tret del no res, aquests entramparen
més el poble.
Així Argentona ha contractat tres em¬
prèstits, que s6n una càrrega ben feixu¬
ga per una població principalment agrí¬
cola, i que pesa també directament so¬
bre els forasters que tenen casa pròpia
per passar l'estiu, i indirectament sobre
els que van a lloguer.
L'any 1921 foren emmanllevades a la
Mancomunitat 50.000 pessetes, amb la
excusa de fer una plaça i un nou ce¬
mentiri, que encara no existeix ni se sap
on s'ha d'emplaçar.
L'any 1927 l'Ajuntament va tenir la
idea genial d'adoquinar la carretera i
fer hi voreres noves, comptant amb que
una bona part del cost ja el pagarien
els propietaris de les cases que hí do¬
nen, però sense tenir l'atenció de con¬
sultar-los, ni de preguntar-los-hi quina
mena de paviment creien més conve¬
nient, Tirà al dret, com han fet çempre
COMENTARI DEL DISSABTE
La campanya contra la in¬
consciència d'unes mares
Insistim
No podem menys que insistir. L'abús
ha arribat a una tal gravetat que consi¬
derem el nosire deure insistir una ve¬
gada més per tal de que s'arrangi defi¬
nitivament aquesta vergonya que ens
ratlla el rostre.
Es un greuge a la salut dels infants
que no han de contemplar amb la pas¬
sivitat més encobridora. Hem de revoi-
tar-nos, amb insistència, contra aques¬
tes mares inconscients que assisteixen
als espectacles amb infants de pit. No
hem de tolerar de cap de les maneres,
que continuí en augment aquest atemp¬
tat a la salut dels nostres infants.
Tothom que tingui tan sols un bri
d'humanisme ha de col·laborar a aques¬
ta campanya, la finalitat de la qual, és
esporgar i excloure definitivament dels
llocs públics, a aquestspobres infantons
que han tingut la dissort de caure en
unes mares^tan amoroses com vul¬
gueu, per això són mares—però que
no tenen ni un dit de front per consi¬
derar que els exposen a moltes enfer-
metats, a voltes de trist desenllaç, al
portar-los a aquests locals d'atmòsfera
carregada, viciada, i a voltes corrupta.
¿Que hi guanyen aquestes dones?
Unes horea de cinema, uns moments
de comèdia o sarsuela, uns instants de
ballaruca, amb l'engúnia de que el na¬
dó no esclati en plors i davant l'indig-
I nació dels que la volten, veure's obli¬
gada a íapar-Ii la boca amb el «bibe¬
ron» fred com un gel.
I ¿I per això l'exposen a tant?
¡ ¿Per unes hores de pier dubtós han
I de consentir que s'els tiri en cara la se¬
va manca, no d'amor,sinó d'enteniment?
¿Tant gros és el sacrifici, que en la
lactànc'a de! fill no puguin estar-se de
concórrer als balls, cinemes o teatres?
Contra l'actitud incomprensible de
aquestes mares, que no han capit enca¬
ra la sublimitat del mot que porten,
que no han comprés la responsabilitat
que els recau per la salut del fruit de
les seves entranyes, ha d'alçar-se—unà¬
nime—el seny de tots.
Repetim-ho: Això no deu tolerar-se!
Tothom que tingui un borrall de
conciència es sumarà a gratcient a la
nostra campanya. Nt comportarà que
amb la seva actitud passiva es doni peu
a que aquest important afer de salut pú¬
blica caigui en el buit més fred de l'in-
deferentisme.
La malura està tan estesa a casa nos¬
tra que es fa precís, necesaariament
urgent, aplicar-li el remei més eficaç
que ja assenyalàvem l'altre dissabte.
Tols hem de convenir que unes sen-
cilles disposicions municipals o sanità¬
ries que fixessin l'edat mínima dels in¬
fants per ésser admesos als locals pú¬
blics, foren suficients.
Si ho convenim doncs, si conside¬
rem que aquesta és l'única solució per
obligar a les empreses a que vedin la
entrada en llurs locals als infants me¬
nors de l'edat fixada, ¿perquè no ajun¬
tem la nostra veu, fins i tant que amb
la seva potència arribi a les oïdes de
qui pot arranjar ho?
La campanya ja està indicada. Els
primers clams ja són llençats.
Aquella, ¿serà secundada? Aquests,
arribaran a lloc?
Per nosaltres no es perderá pas. Des
d'ara afirmem que no ens cansarem de
fer sentir la nostra veu, amb tota la
força que ens permetin els nostres
pulmons, encara que de tan tenir-ho
qne dir i repetir arribéssim a esgarga-
mellar-nos.
Argeus
els Ajuntaments caciquils d'Argentona;
i per major vergonya, tolerà que no
buidessin la carretera tot allò que ha¬
vien de pujar els adoquins, amb evi¬
dent benefici del contractista, però amb
perjudici dels veïns que pagaven i ara
tenen la casa més fonda. També les vo¬
reres les varen fer més estretes, en ge¬
neral, tant que hi ha llocs que un car¬
ruatge passant arrambat aixafaria la per¬
sona refiada en la vorera. Aquesta mi¬
llora pels que passen per la carretera,
però perjudici pels propietaris que pa¬
garen i pel poble que tenia altres neces¬
sitats més urgents, fou pretext per un
altre emprèstit concertat amb el Banc
de Crèdit Local, especialment fundat
per la Dictadura passada perquè els
pobles es poguessin endeutar sense
grans requisits ni gaires tràmits legals.
La quantia d'aquest emprèstit resulta
clara de la »Memoria Comprensiva del
ejercicio económico de 1929» feta pel
Secretari: 22.000 pessetes al 6 per cent
a pagar en 30 anys.
I ara per fer les Escoles, punt que
potser tractarem més llarg a'gun dia,
l'Ajuntament ha obtingut 60.C00 pesse¬
tes de la Caixa de Pensions per la Ve¬
llesa i d'Estalvis, de Barcelona, al 5 per
cent, també per 30 anys.
No se sap per quins set sous el prés¬
tec de la Mancomunitat, en lloc de
minvar, ha crescut fins a 68.257 pesse¬
tes, però atxí consta en l'esmentada Me¬
mòria.
! aquesta resum el deute d'Argentona
fixant-lo en la quantitat de 146.876'50
pessetes. Però nosaltres podem resumir
l'administració caciquil: Anys i anys
sense veure's invertir cap pesseta del
pressupost en obres públiques, i per
unes quantes que se n'han fet, han en¬
deutat el poble per anys i anys.
Ja veiéu, argentonins, el que n'hem
tret de no anar a votar quan era hora,
0 de deixar-vos entabanar perquè don-
guéssiu el vot als de sempre.
En Boleya
Argentona, 6 de desembre 1930.
— A una Concepció aficionada a tre¬
balls artístics, li vindrà molt bé una
capsa de pintures, una capsa de liàpis
de colors Lyra, Faber, Stabüo, una cap¬
sa de materials Deka per decorar ro¬
bes, etc. Això i molt més es troba a
l'Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13.
—Està compromesa, senyoreta?
—Podria ésser... Fa vuit dies que no
h2 vist el meu agent matrimonial.
De Nagels Lustige Welf, Berlin.
10 «Milil
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de la 2.a categoria preferent
Els partits corresponentsja la penúlti¬
ma jornada (1.® volta) del campionat de
Catalunya, que han de disputar-se de¬





Alumnes Obrers — Samboià
Atlètic — Palafrugell
Manresa — Saní Andreu
Descansa el Martinenc.
Torneig de Lligues
Demà començarà aquest anomenat
Torneig de Lligues, que els seus inicia¬
dors ja prepararen prou bé per a que
sempre siguin afavorits els seus clubs,
car no és gens lògic que es deixi de te¬
nir en compte ia classifícació anual dels
campionats regionals, com aquí Catalu¬
nya enguany tampoc es tindrà en con¬
sideració a l'Espanyol i Europa per a
disputar la competició promocionista.
1.'' DIVISIÓ
Barcelona-Atlètic de Bilbao, Madrid-
Espanyol, Racing de Santander-Europa,
R. S. de St. Sebastián-Deportiu Alavés i
Arenas de Güetxo-R. U. dirún.
2." DIVISIÓ
Cotunya-Sporting de Gijón, Oviedo-
Atlétic de Madrid, Betis de Seviila-Ibé-
ria de Saragossa, Múrcia-Castelió i Va-
léncia-Sevilla.
Linfantil de Tlluro surt cap
a València
Avui, en el tren de tres quarts de vuit,
sortiran amb direcció a València els ju¬
gadors que formen l'equip infantil de
riluro per a disputar un partit interre¬
gional amb el d'igual categoria del Va¬
lència en -el camp de Mestalla. Aquest
partit se celebrarà demà passat, tal com
ja saben els nostres lectors.
L'expedició és formada pels jugadors
següents: Masvida), Fàbregas, Toll, An¬
glada, Tos, Roig 11, Trunas, Casals, Ca¬
bot, Laguia, Gregori, Roig I, Morell i
Eures. Els acompanyaran els senyors
Mas i Cucurell.
Feliç viatge a tots.
Camp de l'Iluro
EI actes esportius d'aquestes festes
Demà, diumenge, a dos quarts de
deu; Penya Conjunt, de l'Iris (segons
equips). I a dos quarts d'onze: Europa-
lluro (primers equips). Ambdós partits
són de basquetbol.
Tarda, a les 2'35, campionat català
de futbol (2.® categoria preferent): liuro-
Oimnàstic de Tarragona.
Demà passat, dilluns, a les 10: Penya
Evalu, de l'Iris-Iluro (segons equips) en
partit de basquetbol.
Tarda, a les 2'35: Penya Carles Bestit
(del Barcelona)-lluro, selecció, formada
per Tarrós, Romero, Garcia, Simón,
Canal, Vilanova, Santa Planas, Martí,
Vidal i Pacífic.
Basquetbol
Camp del Círcol Catòlic
s. u. Z.-A. B. c.
Demà, a les onze, disputaran un par¬
tit els equips S. U. Z. i A. B. C., havent
despertat molt d'interès per l'igualtat
de forces que existeix en ambdós bàn¬
dols, als quals el senyor Homs els hi
ofereix unes magnífiques medalles.
Camp de l'Iris
Iris-Penya Germanor, de Sabadell
Per a demà, a les deu del matí, el pri¬
mer equip de l'Iris té concertat un par¬
tit amb el primer de la Penya Germa¬
nor, de Sabadell, que serà revenja del
disputat el darrer diumenge a Sabadell.
«
* tN
Dilluns, festivitat de la Puríssima, el
primer i segon equips de l'Iris es des¬
plaçaran a Badalona per a jugar contra




Avui, demà i dilluns: «Del mismo
barro», primer drama de la jíantalla
parlat totalment en espanyol. Aquest
film que ha estat projectat fins ara en el
«Salón Cataluña» de Barcelona, és in¬
terpretat per Joan Torena i Mona Maris.
Teatre Bosc
Avui, a les nou del vespre, i demà i
dilluns tarda i nit: «Siete pecados»,
emocionant film dramàtic m t de la
marca «Ufa», interpretat pels artistes
Warwich Ward, John Stuart, Brigitte
Helm i Riña Marsa; «Mickey en la fe¬
ria», cinta sonora de dibuixos animats;
«Cazadores de osos», cinta sonora de
dues parts de la Metro Go dwny inter¬
pretada per la Pandilla; «Estrellados»,
pel·lícula totalment parlada en espa¬
nyol del popular actor còmic Buster
Keaton.
Cinema Gayarte
Avui, demà i dilluns «El Rey Vaga¬
bundo», pel·lícula sonora presentada
amb colors i basada en la novel·la «Si
yo fuera Rey», interpretada per Jeannet¬
te MacDonald i Denis King; «Rauda
juventud», pel·lícula muda; «El apren¬
diz de brujo», bonica pel·lícula sonora,
completant el programa la pel·lícula de
dibuixos, sonora, «Serenata de Amor».
Cinema Modern
Avui i demà: «Rosa de Méjico», pel-
CONFERÈNCIA PÚBLICA
(2." del actual Cicle)
Diumenge, dia 7, al migdia, en el Círcol Catòlic d'Obrers.
D. Joan M." Roma
publicista i ex-Diputat de la Mancomunitat de Catalunya, parlará de
''Els dos exèrcits en les lluites socials''
lícula dramàtica interpretada per Bàr¬
bara Stamwich i Sam Hardy; «Prisio¬
neros» per Corinne Griffitch; comple¬
tarà e! programa «Móchales quiere el
Este» pel·lícula de dibuixos i una cò¬
mica de dues parís.
Dilluns: «La bailarina misteriosa»,
pel·lícula melodramàtica interpretada
per Helenne Costello i Robert Frazer;
«Ratón Azul», interpretada per Jenny
Jugo i Harry Halma i una xisíosa pel¬
licula còmica.
Foment Mataroní
Avui, demà i demà passat «La caba-
ña del Tío Tom», producció dramàtica
en dues jornades, basada en la novel·la
del mateix nom; completaran ei pro¬
grama els drames «Engañosa senda» i
«La amenaza Roja».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 desembre 1930
Hores d'observació: 3 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 761 9-761'
Barome-| Temperatura: 14' -15 5
i AU. reduïda: 760 49—759 40
i Termòmetre sec: 117—149
Psicò- I * humit: 10 7—13 1
metre | Humitat relativa: 87—80I Tensió: 8-98~10'14
i - i Sol: 26'
Termò-i' Ombra; 16'5





Classe: Ci K ~




Estat del cel: S. — S.
Esíat de la mar: 0 — 2




Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Dilluns estaran obertes les de:
Dr. Benet Fité, Riera, 36,
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
-En el catàleg PARLOPHON hi tro¬
barà els ballables dels millors Jazz-
Bands americans que necessita per ale¬
grar les festes de família.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ens ha visitat el senyor Grau Coll,
director dels «Laboratorios Unitex» i
ens ha demanat que ampliéssim la no¬
tícia donada ahir a prec seu, afegint
que el plet amb la Sindicatura de la fa¬
llida Fornells l'ha guanyat també en
apel·lació a l'Audiència.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
El proper dilluns, festivitat de l'im^
maculada, l'Il·lm. Dr. Manuel Irurita,
Bisbe d'aquesta diòcesi, visitarà per
primera vegada la nostra ciutat amb
motiu de les festes centenàries de la Ma¬
nifestació de la Medalla Miraculosa que
se celebraran a Santa .Maria, predicant
S. E. el sermó propi de la diada.
XAMPANYS
Pies.
Veuve Clicot . . . . Botella 28'00
Moêt Chandon. . . • > 20'00
Margueri extra . . . • > 7'00
» espurnós . • ^ 5'50
Codorniu extra. . . » 8'25
» espumós . » 6-25
Extra Francolí. . . . » 6'00





Gorge Montagne . . • » 3'70
Royal 3'50
Montserrat .... 3'00
Espumós Noyet . . » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
Avui han tinguí lloc les oposicions
per cubrir la plaça d'Onciai d'Estadís¬
tica que ocupava el senyor Sansegundo
abans del seu ascens a c^p del Negociat
de Finances.
El Tribunal estava format pels se¬
nyors Arañó, Novellas, Juli Montorio de
la Junta Provincial d'Estadística, San¬
tiago Latorre, del Govern Civil, Fortu-
nat Fontana, mestre nacional i Joscp
Rieia Parent, oficial del Negociat de
Foment designat pels seus companys.
A les oposicions s'ha presentat úni¬
cament el senyor Joaquim Illa Rose!, el
qual s'ha vist felicitat per l'examen que
ha fet havent quedat accep'at mancant
només el requisit de l'aprovació de la
Comissió Permanent.
Hem rebut la Memòria del curs 192Q.
1930 del Col·legi Salessià profusament
il·lustrada i bellament impresa, formant
un quadern ben simpàtic a fullejar.
La Memòria conté algunes fotogra-
fies del Col·legi que fan endevinar la
privilegiada i saludable situació de fan
important centre docent.
—En les neveres elèctriques REFRI-
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujat i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
L'Ercoia dominical de Nlra. Sra. del
Carme de joves obreres de la parrò¬
quia de Sant Josep, celebrarà la festa
anyal del repartiment de premis, demà,
a les sis de la tarda, en el seu propi ca¬
sal del carrer de Saní Rafael, 62, a qual
acte .es complau en convidar als seus
protectors i demés que sentin simpatia
per una institució que durant cinquanta
anys està donant a la nostra classe obre¬
ra vertadera instrucció religiosa, pro¬
porcionant-li ensems segur refugi per a
assolir i conservar els bons cosíums.
Les Conferències de St. Vicens de P.
celebraran, el dia de la Puríssima, les
festes reglamentàries. La dels senyors
tindrà Comunió general, a dos quarts
de nou, en la capella dels Dolors, i a
dos quarts de quatre de la tarda. Junta
en la sala del baix de ia Casa Rectoral
de Santa Maria.









— De número limiíadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Direclor
Lletra comercial • Ortografia
orrespondència - Càlcul
Trneduria de Llibres Sucursal dí Mataró: lílEtt?, 59




Aquestes classes función ?n durant tot l'any
de 9 a 12 matf - Saó *arda - 7 a 10 nit
Per ambdós scxís convenientment separats
- PREUS MÒDICS SEGONS TARIFA —
¿os quarts de nou en l'església del Cor
de Maria i la Junta general en la capella
dels Dolors, ados quarts de cinc.
S'agraïrà l'assistència ais actes çs-
nienlats a les persones de bona volun¬
ta! que vulguin honrar-les amb la seva
presència.
.-Els millors fragments de «La Rosa
del Arafrán», l'èxit més gran d'aquest
aay, senti'ls en l'excel·lent impressió
parlophon.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
per dilluns, diada de la Puríssima, el
Orup Sardanista de la Societat Iris, ha
organitzat una ballada de sardanes en
commemoració del setè aniversari de la
fundació de la Secció Femina!.
L'audició es celebrarà en el Parc, a
les onze del matí, a càrrec de la Cobla
lluro, la qual executarà el programa
següent:
cMarta», Llorà; «Lineta», Molins;
«Conxita», Vilaró; «Consol», Resell;
«Rosa d'amor», Estela i «La mare can¬
tora», Bou.
El proper dijous, a les sis de la tar¬
da, es celebrarà el tercer Ple d'aquest
Ajuntament en el saló de sessions de la
Casa de la Ciutat.
Notícies de dorrerai liora




WASHINGTON, 6.—La Cambra de
Representants ha rebutjat una moció
presentada per varis diputats «humits»
proposant la llibertat d'usar substàncies
tòxiques per a desnaturalitzar l'alcohol.
Durant el curs del debat quedà demos¬
trat que es feia un gran consum de
substàncies tòxiques per a desnaturaúi-
zar l'alcohol de les aigües de tocador,
çò que ha produït greus accidents en la
salut de nombroses persones. La mo¬
ció fou rebutjada per 10 vots contra 54.
La crisi francesa
Anuncis oficials
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de recaudación de contri¬
buciones. Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de las Cé¬
dulas Personales para el actual año de
1931, correspondientes a los vecinos
de este término municipal, tendrá lu-
gur en esta Oficina de Recaudación de
Contribuciones, sita en la calle San
Juan n.° 6 de esta ciudad, durante los
dias laborables, empezando el once,
hasta el último del actual mes de tres a
siete de la tarde.
Lo que hago público por el presente,
para que llegue a conocimiento de los
interessados
Mataró 5 de diciembre de 1930.—El
Recaudador, Antonio Martí,
II. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deídis d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Wiim Operacioni
francs fran . 35'45 35'50
Belgues or 126'10
Lliures est . 43'80 43'85
Ürca 47'35
francs suïssos 175'00





Amortitzable 5 o/g. •, . . , 90'30
Amortitzables o/o. .... OO'OO
Nord . . . 106'85
Alacant 100-30
Andalusoa ....... 39 20
Orense OO'OO
ColoniaK ....... 109 85
Chade. 624'00
PARIS, 6.—En els passadissos de la
Cambra i a la Premsa d'avui es fan to¬
ta mena de càbales respecte la solució
que el president de la República dona¬
rà a la crisi ministerial.
S'afirma que totes les persones con¬
sultades ahir per M. Doumergue indi¬
caren el nom de Poincaré com succes¬
sor de Tardieu, creient que amb ell se¬
ria possible un gabinet de conciliació
republicana. Com que segons els ín¬
tims de l'ex president de la República,
el senyor Poincaré es nrgarà per raons
de salut a acceptar l'encàrrec de formar
govern, en aquest cas s'indica el nom
de Briand. Però aquest segueix mos¬
trant-se poc propici a acceptar l'oferi¬
ment, car desúja acabar la seva tasca
pacifista en el ministeri de Relacions
Exteriors. Per altra banda, M. Briand
al·lega per a no aceptar la presidència,
el precari estat de la seva salut.
Si aquestes dues solucions, especial¬
ment preconitzades per tots els consul¬
tats no prosperen, sonen els noms de
Chaumet, Albert Sarrauí, Steeg, Laval i
altres. Tot fa creure que el ministeri que
es formi es recolzarà sobre una majoria
de gran concentració republicana, amb
exclusió segons sembla dels socialistes
i recolzant se en els tres principis que
són l'eix de la política francesa d'avui:
Política de pau, de laïcisme i equilibri
del pressupost.
El senyor Doumergue reprendrà avui
les consultes que aquesta vegada han
estat nombroses. No es creu pas que la
persona designada per a formar govern
sigui coneguda fins dilluns.
Molts comentaristes estimen que el
president de la República, fidel a la re¬
gla constitucional, encarregarà la cons¬
titució del gabinet a un membre d'un
dels dos grups del Senat que ha oca¬
sionat la crisi, 0 sigui Unió Democràti¬
ca i Radical i Esquerra Democràtica.
En molts sectors parlamentaris es
dubta que sigui possible un gabinet de
concentració tan ampla com es desitgi
si no és a base del senyor Poincaré. Els
elements moderats han manifestat que
no acceptaran un gabinet a base de l'an¬
tic «cártel» d'esquerres.
Difícultats financières a Itàlia
PARIS, 6.—El diari Le Matin repro¬
dueix un despatx del corresponsal del
New York Times a Ginebra, dient que
la pressió financiera sobre Itàlia va en
augment i que això coincideix amb la
paralització de les converses amb Fran¬
ça per tal d'arribar a un acord respecte
la qüestió del desarmament naval.
Afegeix que la pressió financiera in¬
ternacional col·loca a Mussolini i al ma¬
teix règim feixiîta en situació precària,
perquè tots els centres financiers es ne¬
guen rotundament a obrir crèdits a Ità¬
lia mentre susisteixi el desacord naval
amb França.
La boira s'aclareix
LONDRES, 6.—L'espessa boira que
hi ha hagut sabre Londres i el sud-est
d'Anglaterra durant el dia d ahir persis¬
teix encara, però amb menys densitat |
essent millor la seva visibilitat.
En el Tàmesis ha estat represa la na- |
vegació. I
Descobriment de bombes a Portugal I
1
LISBOA, 6.- La policia especial afec- |
ta al ministeri de l'Interior ha descobert
74 bombes en un camp propietat de
Paulo Ferreiro. A conseqüència de la
informació oberta ha estat clausurat el
domicili de! director del partit demò¬
crata i suspès el diari «O Rebate*.
Eleccions presidencials a l'Uruguai
LONDRES, 6.—El diari The Times
s'ocupa extensament del resultat de les
eleccions presidencia's de l'Uruguai.
Segons un despatx que li transmeten
de Nova York sembla assegurada l'elec¬
ció de D. Gabriel Torra, per a la presi¬
dència de la República, un dels quatre
candidats del partit «colorado».
Liberals i laboristes
LONDRES, 6.—En el sí del partit li¬
beral que fins ara ha recolzat ei gabinet
laborista, pren cós la idea que aquesta
cooperació és excessiva i a la llarga
perjudicial per fs! partit liberal
5,15 tarda
La crisi francesa *
PARIS, 6 (Urgenl).—El president de
la República ha donat l'encàrrec al se¬
nyor Barthou de formar Govern. El se¬
nyor Baríhou ha acceptat l'encàrrec.
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT
INTERCANVI
d 1 r 1 9
DE D'EXPORTACIÓ
nomenament de representants
delegat d'aquesta ciutatf-se a
Èrfiili Comaâ I Rossell, Sant Lloraa^, 24
Barcelona.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro*
pa a les set hores del dia 6 de desem¬
bre de 1930:
Persisteix a la major part de l'occi¬
dent d'Europa ei règim anticiclònic amb
tres centres de gravetat de màxima
pressió a les costes alemanyes del Bàltic,
Mar Tirrè i Castella. Des d'Escòcia fins
al Marroc abunden les boires i núvols
baixos determinant lleugeres pluges al
Nord d'Irlanda i Anglaterra, Suècia,
Xecoeslovàquia i Suisse.
A les illes de Madera persisteix la
depressió ja esmentada en els nostres
butlletins anteriors però va perdent
I importància si bé produint encara plu-
j ges al Sud-oest de nostra Peninsula.
—Estat del temps a Catalunya a les
\ vuit hores:
{ En els plans de Lleida i Bages així
com per Girona s observa cel cobert
amb boires espesses i cel clar per tot el
rest de la regió. Els vents són fluixos
predominant les^direccions Oest i Nord
oest.
Les temperatures són lieugerament
més baixes que ahir havent se registrat
mínimes de cinc graus sota zero a l'Es-
tangent, dos sota zero a Ribes i un tam¬
bé sota zero a Capdella i Port de la
Bonaigua.
Arribada de la campiona de tennis
Procedent de Buenos Aires ha arribat
la campiona de tennis, senyoreta Lili
Alvarez, esseut rebuda per nombrosos
esportistes i amics particulars, els quals
han tributat a la senyoreta Alvarez les
corresponents manifestacions de sim¬
patia pel bon èxit dels partits jugats.
Nova vaga
S'han declarat en vaga els obrers de
la fàbrica d'indústries químiques «Uni-
versus», instal·lada a! carrer del Comte
de l'Assalt, 140. El motiu de la vaga és
l'acomiadament d'un treballador.
El patró ha posat un anunci a la por¬
ta de la fàbrica, avisant que si el proper
dimarts els obrers no es reintegren al
treball poden donar*se per acomiadats,
Al Govern civil
El Governador civil, entre alíres, ha
rebut la visita de les Juntes de la Cam¬
bra de la Propietat, Col·legi d'Interven¬
tors Municipals i Federació d'Indústries
Tèxtils.
Una topada
Al carrer de València han topat un
automòbil i un sidecar, resultant amb
ferides ds consideració Ramon Nadal,
de 31 anys, i Josep Urrute, de 16, tots
dos ocupants del sidecar.
La Conferència del desarmament
El President de la Diputació ha rebut
un telegrama del senyor Quiñones de
Leon, ambaixador d'Espanya a Parí?,
comunicant que farà les degudes ges¬
tions per a que la propera Conferència
del desarmament de la Socielat de Na¬
cions es celebri a Barcelona, fent cons¬
tar però, que degut a les peticions de
moltes altres ciutats en el mateix sentit,
creu que la Conferència es celebrarà a
Ginebra.
Ferit donat d'alta
Ei metge forense ha donat d'alta a
Francesc Real, qui resultà ferit en el
tiroteig que tingué lloc a la Rambla de
Santa Mònica durant la darrera vaga
general.
Del tiroteig a la Riera
de Sant Miquel
El Jutge després de rebre declaració
a Armand Camacho, ha ordenat la
seva lliberació, però els altres dos de¬
tinguts amb motiu del tiroteig ocorregut
a la Riera de Sant Miquel, anomenats





La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Autorifzant al ministeri de Foment
per a treure amb urgència a subhasta,
construccions de noves carreteres, en¬
tre les quals corresponen a la regió
catalana:
La carretera de Zaidin a Pol de Foix,
per Almasellas (provincia de Lleida) en
el seu tros l.er.
De Alcolea a Tarragona, a Falset, en
el tros 6.è.
Aulorifzant la provisió de veterinari
municipal en propietat de diferents
ajuntaments entre els quals estan els de
Alcanar i Vilaseca (provincia de Tarra¬
gona)
Nomenant a don Joan de la Cierva,
president de la Delegació Espanyola
del Congrés Internacional de Seguretat
Aèria, que es celebrarà a Paris.
Convocíint a examen teòric a fois els
aspirants a pilot aviador de transports
que ho hagin sol·licitat i ho sol·licitin
fins a fi d'any i aprovant el qüestionari
per a l'esmentat examen.
Dictant normes sobre el servei de
educació física premiliíar.
Convocant a oposició per a deu pla¬
ces de alumnes de Intendència i Inter¬
venció de la Armada.
Convocant per al dia 15 de l'actual,
la reunió del Consell Superior de Eco¬
nomia per a examinar els diferents as¬
sumptes que li han estat sotmesos.
També publica la Gaceta els decrets
posats ahir a la signatura del Rei.
Nota del governador de València
sobre els pistolers
VALÈNCIA. — Aquesta matinada ha
estat facilitada en el Govern civil una
nota dient que és una mentida llançada
amb intent de sembrar l'alarma i enve¬
rinar els conflictes socials, lalnforma-
ció publicada per un periòdic sobre su-
poàades organitzacions pistoleres a càr¬
rec de empreses industrials.
Afegeix la nota, que si aquesta cam¬
panya continua, el Governador sortirà
al seu pas per a tallar-la enèrgicament,
usant de Iotes les facultats que li con¬
cedeix !a llei i si és precís, recorrent
a les excepcionals, sense perjudici deia
responsabilitat que incorrin els seus
autors davant els Tribunals de Justícia.
5,15 tarda
Despatx oficial
El President del Consell i els minis¬
tres d'Economia i Instrucció han des¬
patxat amb el Rei, cap d'ells ha fet ma¬
nifestacions d'interès.
Del tret al despatx del President
El Jutge que instrueix l'expedient per
l'incident ocorregut al despatx del Pre¬
sident, ha estat a primeres hores de la
tarda al ministeri de l'Exèrcit rebent de¬
claració al Cap del Govern. Sembla
que el general Berenguer ha tractat de
treure importància al fet.
El general Marzo
El general Marzo ha estat nomenat
representant de l'Estat al Consell de
Ferrocarrils de l'Oest d'Espanya.
Una petició de ferroviaris
Els obrers ferroviaris de la 66 Com¬
panyia de Ferroviaris han demanat que
el sou mínim sigui de 9 pessetes.
Franco a Bèlgica
Noticies de Paris diuen que el gene¬
ral Franco, germà de l'aviador, ha sor¬
tit de França cap a Espanya.
Un periodista ha preguntat al general
si sabia on es trobava el seu germà,
contestant que ho ignorava puix deprés
de l'evasió no havia tingut noticies di¬
rectes del comandant, però per un em¬
pleat de Duanes de Bèlgica sabia que
havia estat visat el passaport de Franco
en passar la frontera.
La vaga dc tipògrafs de Barcelona
El ministre de Governació ha rebut
una comissió del Comitè Paritari de les
Arts Gràfiques de Barcelona, la qual ha
protestat de que les bases aprovades
pel Sindicat Únic són contràries a h s
del Comitè Paritari.
Conferència de ministres
El ministre de Foment ha tingut una
extensa conferència amb el seu col'Uga
de Gràcia Justícia.
«Heraldo», l'article de Franco
i el senyor Matos
El senyor Mates ha manifestat als pe¬
riodistes que havia conferenciat amb el
director á'Heraldo de Madrid, senyor
Fontdevila, advertint-li l'estranyesa que
li causà l'anunci de la publicació d'una
informació original del comandant
Franco, indicant-li la necessitat que no
es publiqui aquell article.
El to de la conversa amb el director
d'Heraldo de Madrid—ha dit el senyor
Matos—ha estat amical com ho serà
Simpre que hagi de tractar amb el di¬
rector de qualsevol diari.
El Consell de ministres
El ministre de Foment ha dit que al
Consell d'aquesta tarda no hi portava
res de particular, manifestant que les
eleccions tindrien Hoc en el dia fixat.
ANiSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicialsamb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Intlllii. |] HTIli liM m
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 6 de desembre
20'30: Curs elemental d'alemany amb
assistència d'alumnes, a càrrec del pro¬
fessor Lluís Schepelmann. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa Oñcial.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Radio-
teatre des de Madrid. Unión Radio
E A J 7. Selecció d'una sarsuela.
Diumenge, 7 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17*30: Ober¬
tura de l'Estació. Sessió agrícola domi¬
nical, per Joan Riba Ferré. Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es donarà al
Liceu. — 20*15: Orquestra de l'Estació.
—21*00: Emissió de discos selectes. —
24*00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 8 de desembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17*30: Obertu¬
ra de l'Estació. Retransmissió parcial
de l'òpera que es representarà al Gran
Teatre del Liceu.—20*30: Informació es¬
portiva.—21*00: Discos selectes.—24*00:
Tancament de l'Estació.
per a Malalties ile la Pell i Tiactanient del Dr. VisileDr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Dimarts, 9 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa.—19*00: Discos se¬
lectes.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge // d'Ad¬
vent. Sant Ambrós, b. i dr.. Sant Urbà,
bisbe i mr., i Santa Fara, Abadessa.—
(1. B.)
Dilluns: >i' La Immaculada Concepció
de la Verge Maria, Sants Eucari i So-
froni, bs., i Sant Macari, mr.—(I. P re¬
buts els Sants Sagraments i visitant una
església dedicada a Maria Santíssima).
(1. B.)
Dimarts: Sant Pròcul, b.. Sant Resti¬
tuí, b. i mr., Santa Leocàdia, vg.. Santa
Gorgònia, vg., i Sant Cebrià, ab.
quaranta hores
Demà acaben a les Canutxines.
Dilluns i dimarts seran a la mateixa
església, en sufragi de Josep M,® de Bo-
farull; exposició, el dilluns, a les onze,
i dimarts a les set del matí; novena a
les sis del vespre.
L'Ofici a les vuit; tarda. Maitines i
Laudes a un quart de cinc, i Trisagi a
tres quarts de sis.
Basílica parroquial de Santa María.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les ultimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa¬
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (11); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 5, Maitines i Laudes de la Purís-
sima per la Rnda. Comunitat i a la Ca¬
pella dels Dolors funció reglamentària
de la V. O. T.
Vespre: Triduum de la Medalla Mira¬
culosa. A tres quarts de 7, Rosari, con¬
tinuació de la novena, trisagi marià i
sermó pel Molt Rnd. Dr. Josep Saraso,
Arxiprest, Director de l'Associació, i
cant de la Salve del Pare Nicolau de
Tolosa, Caputxí.
Dilluns, Festa de la Purissima, les
misses com els diumenges. A les vuit
del matí. Missa de Comunió general
solemne. A les 10, ofici solemne cantat.
Tarda, a un* quarts de 7, Rosari.
A dos quarts de 7, Vespres pontificals
solemnes pel poble i Rnda. Comunitat,
presidides pel nostre venerable senyor
Bisbe. A les 7, Novena, Trisagi a veus
alternant amb eí poble, cant del «Tota
Pulchra» de Perosi, sermó per l'Excm.
i Rndm. Dr. D. Manuel Irurita, Bisbe
de la Diòcesi, finalitzant amb la «Salve
Montserratina», a quatre veus mixtes,
del Rnd. Joan Fargas, Pvre., per l'Aca¬
dèmia Musical Mariana.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim. A
les 8, novena a l'Immaculada.
Dimarts, a dos quarts de 8 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
A les 9, solemne Ofici funeral pels
difunts de l'Associació i Visita Domici¬
liària que han passat a millor vida des
de la seva fundació. La Missa gregoria¬
na de Requiem serà executada per l'A.
M. M. i la Rnda. Comunitat de Preve¬
res.
Tarda, a les 7, acabament del tfiduum
de la Medalla Miraculosa. Rosari, no¬
vena, trisagi i sermó de conclusió pel
Rnd. P. Ramon M.*" de Bolós, S. J. Se¬
guidament cant del «Te Deum» en ac¬
ció de gràcies i veneració de la Santa
Medalla.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general pels jo¬
ves del Patronat; a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les deu, ofici parroquial i a
les 11, última missa amb explicació
d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les set, continuació de la No¬
vena a la Purissima amb cants apro¬
piats, sermó i Salve.
Dilluns, Festa de la Purissima. Mis¬
ses com els diumenges, a tres quarts
de deu, tèrcia cantada pel poble. A les
deu, ofici solemne; a les onze, durant
la missa, continuació de la Novena a la
Purissima.
Tarda, a les cinc, exercici de les Qua-
ranta Ave-Maries i Novena resada.
Nota: Per tal que els fidels puguin
assistir als solemnes cultes de Sta. Ma¬
ria no hi haurà la funció del vespre. La
festa de la Purissima serà el proper
diumenge, dia 14.
Dimarts, a les 8, exercici dels Treize
dimarts a honor de St. Antoni de Pà-
dua i a dos quarts de 9 missa i exer-
cici a intenció d'un devot.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació-
tarda, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries, estació ai Santíssim i Angelus.
Església de Santa Anna. — Dilluns,
festa de la Immaculada Concepció de
la Mare de Déu. A dos quarts de 9, so¬
lemne Ofici, executant-se per tots els
nois del Col·legi la bonica missa gre¬
goriana anomenada «Missa breu».
A l'ofertori es cantará la melodia
«Salve Mater» i després de la elevació
l*«Adoro te devote», prenent-hi part
igualment tots els alumnes.
Els fidels que en aquest dia visitin
l'esmentada església, poden guanyar
indulgència plenària, amb les acostu¬
mades condicions.
Església de la Providència. — Di¬
lluns, festa de la Purissima, a les set,
ofici cantat. Tarda, a les 5, Trisagi Ma¬
rià cantat, novena i cant dels goigs.
Capella de Sant Simó.— Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
Dilluns, a dos quarts de 9, m.issa.
Impremta Minerva - Mataró
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VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFE3SOBA TITULAR DE L'ACADEMIA «MABTÍ.
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CABRER M. I. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
"FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarteres, Braçalets, Anells, Pen~
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il laminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8*20 Pessetes
» » ovalat 5x7 • • • 10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
Racfío Nacional Barcelona
Acaba de llançar un nou aparell, darrera paraula de la radiofonia universal.
COT, Sant Jaume, 24. - Masnou
s'ofereix per a fer-n*hi qualsevol demostració a domicili sense cap mena de com¬
promís-. Si no té aparell, com si no està satisfet del que té, no repari en consul¬
tar-me sobre el més còmode, el més senzill i el més econòmic.
Radio Nacional Barcelona
Dirigir-se a Isern, 33.-Mataró
«losep Palaus
Hanta Teresa,
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a las vuit
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Venc TRES màquiíies
de cosir Singer, de modista-cadeneta i
família, per 25, 20 i 15. duros respecti¬
vament. Totes en bon estat.
Raó: Reial, 452.
El vigent HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Nulflcopllla 'DNIVERIAl»
el millor 1 més etonémlt aparell per a repredair tela classe d'escrits, música, diboixes, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes í amb un sol original
Fàbriques
Magatzems
... ., , , AjuntamentsIndispensable nn tn- I gode,3,3






Per a rnprodnir amb 1 cím^Xats




Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanyoomsrolal, complofament squipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptee-
de una planxa, tamany foll, * , > , > . . . 35 >
de dues planxes, Id. Id. * > > , > . . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb lea instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cascs
solventes per a concedir la seva representació.
Fábrlco de Sommiers de Parera I Riera
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es- I REIAL, 603 Unica a MATARÓ
çriure i sobres des del més senzill al de major luxe. ' Conslrucció de sommiers de tots sistêmeâ amb te'eâ metàliques de fabricació pròpid
